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Étienne Balibar
1 Étienne Balibar, né en 1942 à Avallon (Yonne), est professeur émérite de l’Université Paris
X – Nanterre.  Ancien élève de l’École normale supérieure de la  rue d’Ulm à Paris,  il
obtient son agrégation en 1964,  et  est  nommé en 1987 docteur ès philosophie par la
Katholieke Universiteit Nijmegen (Pays-Bas). En 1993, il obtient son habilitation à diriger
des  recherches  à  l’Université  de  Paris  I.  Étienne  Balibar  a  enseigné  dans  plusieurs
universités, parmi lesquelles figurent l’Université de Paris I, la Rijksuniversiteit de Leiden
(Pays-Bas),  l’Université  de  Paris  X  –  Nanterre  et  la  University  of  California,  Irvine.
Jusqu’en 2004, il a dirigé la collection « Pratiques Théoriques » aux Presses Universitaires
de  France,  en  collaboration  avec  Dominique  Lecourt.  Il  est  membre  de  la  School  of
Criticism and Theory de la Cornell University, également membre du comité de rédaction
de la revue Transeuropéennes et du Journal of Political Philosophy.
2 Étienne  Balibar,  geboren  1942  in  Avallon  (Yonne),  ist  emeritierter  Professor  an  der
Universität Paris X – Nanterre. Nach seinem Studium an der École Normale Supérieure
der Rue d’Ulm in Paris bestand er 1964 den Concours d’agrégation und wurde 1987 an der
Katholieke Universiteit Nijmegen (Niederlande) promoviert. 1993 folgte seine Habilitation
an  der  Universität  Paris  I.  Étienne  Balibar  hat  an  verschiedenen  Universitäten
unterrichtet,  darunter  an  der  Universität  Paris  I,  an  der  Rijksuniversiteit  in  Leiden
(Niederlande), der Universität Paris X – Nanterre und der University of California, Irvine.
Bis  2004  stand die  Reihe  Pratiques  Théoriques der  Presses  Universitaires  de  France  in
Zusammenarbeit mit Dominique Lecourt unter seiner Federführung. Er ist Mitglied der
School  of  Criticism and  Theory  der  Cornell  University,  darüber  hinaus  Mitglied  des
Redaktionskomitees der Zeitschriften Transeuropéennes und Journal of Political Philosophy.
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Monographies / Monographien
Europe, Constitution, Frontière, Bègles, 2005.
L’Europe, l’Amérique, la Guerre. Réflexions sur la médiation européenne, Paris, 2003.
Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, 2001.
En collaboration avec J. Costa-Lascoux, M. Chemillier-Gendreau, E. Terray, Sans-papiers :
l’archaïsme fatal, Paris, 1999.
Traduction, introduction et commentaire de : John Locke, Identité et différence. L’invention de la
conscience, Paris, 1998.
Droit de cité. Culture et politique en démocratie, La Tour d’Aigues, 1998 (réédition augmentée, Paris,
2002)
La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Paris, 1997.
Lieux et noms de la vérité, La Tour d’Aigues, 1994.
Les frontières de la démocratie, Paris, 1992 (traduit en allemand).
Écrits pour Althusser, Paris, 1991 (traduit en allemand).
En collaboration avec I. Wallerstein, Race, Nation, Classe, Paris, 1988 (traduit en allemand).
Spinoza et la politique, Paris, 1985.
En collaboration avec G. Bois, G. Labica, et J.P. Lefebvre, Ouvrons la fenêtre, camarades !, Paris, 1979.
En collaboration avec C. Luporini et A. Tosel, Marx et sa critique de la politique, Paris, 1979.
Sur la dictature du prolétariat, Paris, 1976 (traduit en allemand).
Cinq Études du Matérialisme Historique, Paris, 1974.
En collaboration avec L. Althusser, P. Macherey, J. Rancière, et R. Establet, Lire le Capital, Paris,
1965 (traduit en allemand).
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